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1. Pendahuluan 
 Dinas BAPPEDA Salatiga merupakan badan yang mempunyai tugas 
membantu walikota dalam melaksanakan fungsi perencanaan, penelitian dan 
pengembangan daerah. BAPPEDA dalam melaksanakan tugasnya juga melakunan 
pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pelaksanaan administrasi badan. BAPPEDA 
juga melakukan administrasi surat menyurat yang terkait dengan tugas dan fungsinya, 
pada dinas ini surat yang masuk maupun yang keluar masih dilakukan secara manual 
[1]. 
 Berdasarkan wawancara dengan subbagian umum dan kepegawaian, 
permasalahan yang ada terkait surat masuk dan surat keluar yaitu  arsip surat yang 
tersimpan di filling cabinet rusak atau hilang, sistem manual yang berjalan saat ini 
kurang efisien seperti mencari data surat yang diperlukan memerlukan waktu untuk 
mencari, data tentang surat masuk dan surat keluar masih dicatat dibuku manual. 
  Aplikasi dibangun menggunakan framework codeigniter karena codeigniter 
sudah menyediakan banyak pustaka yang dapat digunakan untuk mempercepat 
pembuatan suatu aplikasi. Penggunaan pustaka pada codeigniter dapat meminimalkan 
pembuatan kode, sehingga pembuatan aplikasi dapat selesai lebih cepat, 
dibandingkan dengan menggunakan PHP native. 
  Codeigniter juga mendukung konsep MVC ( Model, view, Controller ). 
Penggunaan konsep MVC dalam pembuatan aplikasi akan menjadi lebih terstruktur 
dan lebih aman karena tidak berhubungan langsung dengan database. Database yang 
digunakan adalah MySQL karena dalam penggunaan lebih sederhana dan dapat 
digunakan user dalam waktu besamaan.  
Berdasarkan permasalahan yang ada, maka yang menjadi rumusan masalah 
dalam penelitian ini adalah bagaimana merancang sistem informasi pengolahan surat 
masuk dan surat keluar dengan codeigniter. 
 
2.  Tinjauan Pustaka  
 Penelitian yang akan dilakukan ini mengacu pada dua penelitian terdahulu. 
Penelitian dengan judul “Pembuatan Dan Perancangan Sistem E-Letter Berbasis Web 
dengan Codeigniter dan Bootstrap Studi Kasus : Kantor Kecamatan Klego”. 
Penelitina membahasa tentang  pembuaan sistem yang membantu admin dalam 
memudahkan proses pembuatan surat secara cepat dan pencatatan agenda surat 
keluar. Sistem yang dibangun menggunakan framework codeigniter. Hasil dari 
penelitian ini adalah sistem untuk surat masuk dan surat keluar [2]. Penelitina tentang 
“Rancangan Bangun Aplikasi Surat Masuk dan Surat Keluar pada Sekolah Menengah 
Pertama Negeri 2 Nawangan”. Membahas tentang pembuatan aplikasi pengolahan 
surat masuk dan surat keluar untuk arsip surat dan disposisi surat. Hasil dari 
penelitian ini untuk memudahkan user dalam mengelola surat, dan mengontrol 
disposisi surat [3]. Penelitian dengan judul “Rancangan Bangun Sistem Informasi 
Disposisi Surat Berbasis Web Studi Kasus : Kementrian Pekerjaan Umum”. 
Penelitiaan ini membahas tentang perancangan sistem informasi disposisi surat . Hasil 
dari penelitian ini untuk pembuatan sistem yang dapat mengotrol disposisi surat [4].  
 Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitan terdahulu membahas tentang 
sistem yang dapat dipakai untuk membuat surat secara online. Sedangkan pada 
penelitian ini membahas tentang perancangan sistem untuk mendata surat masuk dan 
surat keluar. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sistem yang 
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dibangun berbasis web. Menggunakan framework codeigniter dan MySQL untuk 
database.  
  Penelitian dengan judul “Perancangan Aplikasi Surat Masuk dan Surat Keluar 
Pada PT. PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo”, sistem ini dibuat berbasis web 
mengunakan PHP dan MySQL yang digunakan untuk menangani prosedur surat 
masuk dan surat keluar sehingga menghasilkan informasi yang efisien. Hasil yang 
dimanfaatkan dari penelitian ini adalah dalam penyajian prosedur surat masuk dan 
surat keluar serta pengarsipan dokumen surat lebih mudah [5]. Penelitian dengan 
judul “Sistem Informasi Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar pada Unit 
Pelaksanaan Teknik Taman Kanak – Kanak dan Sekolah Dasar Kecamatan 
Pringkuku”. Penelitian ini membahas tentang pengelolaan surat masuk dan surat 
keluar. Hasil dari penelitian ini untuk memudahkan dokumentasi surat masuk dan 
surat keluar [6]. Penelitian dengan judul “Pembuatan Sistem Informasi Penatausahaan 
Surat dan Arsip Berbasis Web Studi Kasus : Kantor Pelayana Perbendaharaan Negeri 
Bengkulu”. Penelitian ini membahas tentang sistem pengarsipan surat. Hasil dari 
penelitian ini adalah pembuatan sistem untuk menyimpan file surat sebagai arsip [7]. 
  Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitan terdahulu membahas tentang 
perancangan aplikasi surat masuk dan surat keluar pada PLN Wilayah Suluttenggo  
mengunakan PHP native. Sedangkan pada penelitian ini membahas tentang 
perancangan sistem informasi pengolahan surat masuk dan surat keluar dengan 
mengunakan framework codeigniter. Persamaan dengan penelitian ini dengan 
penelitian terdahulu yaitu pengunaan MySQL sebagai database. Persamaan lain 
adalah untuk mendata surat yang masuk dan keluar.  
 Manfaat dan hubungan dari penelitian terdahulu yaitu kelola data surat. 
Pendataan surat pada sistem yang dibuat digunakan untuk menyimpan file surat dan 
arsip surat. Sistem yang dibuat bermanfaat untuk mengontrol surat masuk, surat 
keluar dan disposis surat.   
  Codeigniter adalah sebuah framework PHP yang berupa kumpulan folder dan 
file PHP, JavaScript, CSS, TXT, dan file berbasis web lainnya dengan setting tertentu 
untuk menggunakannya dan menyediakan library dan helper yang dapat 
dimanfaatkan di dalam pemrograman PHP. Codeigniter tergolong framework dengan 
ukuran kecil dan cukup mudah dikuasai. Codeigniter membutuhkan web server agar 
dapat dijalankan. Salah satu contoh web server yaitu XAMPP. Codeigniter juga 
dikenal sebagai salah satu framework PHP yang menerapkan konsep MVC (Model, 
View, Controller). fungsi konsep MVC adalah memisahkan kode program dengan 
pengelolaan database. Model berhubungan dengan database dimana di dalam model 
terdapat class dan fungsi untuk mengambil, menambah, mengubah, dan menghapus 
data suatu aplikasi. View berfungsi untuk memberikan tampilan aplikasi ke user. 
Sedangkan controller berfungsi sebagai jembatan penghubung antara view dan model  
Ada beberapa kelebihan dari Framework  codeigniter [8] yaitu :  
1. Performa yang cepat 
Salah satu alasan tidak menggunakan framework adalah karena eksekusinya yang 
lebih lambat dari pada PHP from the scracth, tapi codeigniter sangat cepat bahkan 
mungkin bisa dibilang codeigniter meruapakn framework yang paling cepat 
dibanding framework yang lain. 
2. Konfigurasi yang sangat minim (nearly zero configuration) 
Tentu saja untuk menyesuaikan dengan database dan keleluasaan routing tetap 
diizinkan melakukan konfigurasi dengan mengubah beberapa file konfigurasi 
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seperti database.php atau autoload.php namun untuk menggunakan codeigniter 
dengan setting standard, kita hanya perlu mengubah sedikit saja file da folder 
config. 
3. Memakai Konsep MVC (Model-View-Controller) 
codeigniter memakai konsep MVC, konsep modern yang banyak dipakai oleh 
framework lainnya. Dengan adanya MVC, pengerjaan antara logika dengan layout 
telah dipisahkan, sehingga antara si programmer dan designer dapat santai 
melakukan tugasnya. 
4. Banyak Komunitas 
Dengan banyaknya komunitas codeigniter ini, memudahkan kita untuk 
berinteraksi dengan yang lain, baik itu bertanya atau teknologi baru. 
5. Dokumentasi yang sangat lengkap 
Setiap paket instalasi codeigniter sudah disertai user guide yang sangat bagus dan 
lengkap untuk dijadikan permulaan, bahasanya pun mudah dipahami. 
3. Metode dan Perancangan Sistem 
 Penelitian ini dilaksanakan melalui 4 tahap ditampilkan pada Gambar 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
         Gambar 1. Tahapan Penelitian 
 
 Tahap  pertama adalah analisis dan pengumpulan data. Pengumpulan  data  
yang  dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara  
dilakukan terhadap subbagian umum dan kepegawaian. Berdasarkan wawancara  
yang dilakukan terhadap subbagian umum dan kepegawaian,  didapatkan informasi 
bahwa saat ini belum ada sistem yang digunakan untuk mengelola data surat masuk 
dan surat keluar. Tahap  kedua perancangan dan pembuatan aplikasi meliputi 
perancangan proses menggunakan UML seperti  use  case diagram,  activity diagram,  
sequence  diagram,  class  diagram, desain arsitektur. Pembuatan aplikasi yaitu 
membuat aplikasi untuk sistem informasi pengolahan surat masuk dan surat keluar. 
Tahap  ini dilakukan  pembuatan  aplikasi  menggunakan  framework  codeigniter, 
yaitu menyiapkan folder model, view dan controller. Tahap ketiga pengujian  
aplikasi,  serta  analisis  hasil  pengujian. Aplikasi yang dirancang dilakukan  
pengujian untuk mengetahui apakah  aplikasi yang dibangun sesuai kebutuhan 
Analisa kebutuhan dan pengumpulan data 
Perancangan aplikasi meliputi perancangan UML, 
perancangan Database, perancangan arsitektur, perancangan 
tampilan, Pembuatan aplikasi  
Pengujian aplikasi serta analisa hasil 
Penulisan hasil laporan penelitian 
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pengguna. Tahapan akhir dari ini adalah melakukan analisa pengujian aplikasi. 
Aplikasi  dibuat  dengan  memanfaatkan  library  yang  disediakan  oleh framework  
codeigniter. Tahap  keempat  penulisan  laporan  hasil  penelitian,  yaitu 
mendokumentasikan  setiap  proses penelitian  yang  telah dilakukan  dalam  bentuk  
artikel ilmiah. 
 Tahapan perancangan sistem dan perangkat lunak untuk menggambarkan 
prosedur  dan  proses  kerja  dari  sistem  aplikasi  yang  dibangun.  Proses  
perancangan aplikasi  dalam  penelitian  ini  menggunakan  UML (Unified  Modeling  
Language). (UML) untuk memberikan gambaran  visual,  rancangan, dan spesifikasi 
aplikasi. Aplikasi  yang  dibangun  mengunakan  use case  diagram, activiy diagram, 
sequence  diagram, dan class diagram.  
 Use case diagram menunjukan fungsi suatu sistem atau kelas dan bagaimana 
sistem tersebut berinteranksi. Use case diagram dapat digunakan selama proses 
analisa untuk menangkap requirement sistem dan untuk memahami bagaimana sistem 
bekerja. Selama tahap desain, use case diagram berperan untuk menetapkan perilaku 
(behavior) sistem saat diimplementasikan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2. Diagram Use case sistem informasi surat 
 
 Gambar 2  menjelaskan use case aplikasi yang dibangun. Aplikasi yang 
dibangun ini terdapat dua aktor, yaitu admin dan staff. Admin berfungsi mengelola 
data user, surat masuk, surat keluar, dan data bagian. Admin dapat melihat grafik surat 
masuk dan keluar. Grafik surat berfungsi untuk menampilkan data surat masuk dan 
surat keluar. Data yang ditampilkan digrafik berdasarkan bulan dan tahun surat. Staff 
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berfungsi input data surat masuk dan keluar, lihat data surat masuk dan keluar, cari 
data surat, export ke excel, dan disposisi pada menu surat masuk. 
 
Gambar 3. Activity diagram surat masuk 
 
 Gambar 3 merupakan activity diagram untuk surat masuk. Proses awal adalah 
menerima surat, staff mendata surat. Surat yang sudah didata akan dicatat oleh staff di 
form disposisi untuk diteruskan ke bidang yang terkait dengan isi surat. 
 Sequence diagram menjelaskan secara detail urutan proses yang dilakukan 
dalam sistem untuk mencapai tujuan use case, interaksi antar class, operasi apa saja 
yang terlibat, urutan antara operasi, dan informasi yang diperlukan oleh masing-
masing operasi. 
 
Gambar 4. Sequence diagram tambah data surat masuk 
 
 Gambar 4 sequence diagram untuk tambah data surat masuk. user memilih 
menu surat masuk, dan memilih button tambah data, user mengisi form data surat 
masuk. Data yang ditambahkan dicek, jika data surat masuk complete akan disimpan 
dan di proses masuk ke database . Proses terakhir menampilkan pesan data sukses 
ditambahkan. 
 
Gambar 5. Sequence diagram tambah bidang 
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 Gambar 5 sequence diagram untuk tambah bidang. Squence diagram di atas 
menjelaskan proses input data bidang.  Proses yang dilakukan yaitu tambah data 
bidang pada user interface, controller akan mengecek data yang di input, data yang 
complete diproses di entity. Proses akhir menampilkan pesan data sukses 
ditambahkan. 
 Class diagram menggambarkan struktur dan deskripsi class, package dan 
objek beserta hubungan satu sama lain seperti containment, pewarisan, asosiasi, dan 
lain-lain.  Class diagram memiliki tiga area pokok yaitu : 1) nama, 2) atribut, 3) 
metode. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 6. Class diagram sistem informasi surat 
 
 Gambar 6 merupakan class diagram dari sistem informasi surat. Class 
diagram diatas menunjukan bahwa sistem ini mempunya empat kelas yang terdiri 
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dari data surat masuk, data surat keluar, user, dan bidang. Class diagam ini masing-
masing mempunyai controller, model, dan view. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 7. Desain arsitektur sistem informasi surat 
 
 Gambar 7 merupakan desain arsitektur sistem informasi surat. User interface 
terdiri dari empat yaitu data admin, bidang, surat masuk, surat keluar. Controller pada 
desain arsitektur ini berfungsi untuk memproses request pesan dari user interface. 
Database yang terdapat pada desain arsitektur mempunyai empat entity sesuai dengan 
user interface.  
 
4. Hasil dan Pembahasan 
 Penelitian ini menghasilkan satu sistem dalam bentuk website. Semua aktor 
akan mengakses aplikasi melalui website, berikut hasil dan pembahasan sistem. 
Router digunakan untuk memetakan permintaan atau request kedalam class 
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controller didalam aplikasi yang dibuat. Saat mengakses suatu alamat website, 
permintaan tersebut tidak menyertakan nama controller apa yang akan dibuka tetapi 
secara default bisa diarahkan agar otomatis akan membuka controller sesuai yang 
telah definisikan pada router. Konfigurasi router dapat dilihat pada kode program 1. 
Kode Program 1 Konfigurasi Router 
 
 
 
 Default controller pada sistem pengolahan surat masuk dan keluar adalah 
controller Login_user/loginpage. Fungis konfigurasi router untuk memetakan request 
kedalam class controller didalam website. 
 Gambar 9. Tampilan halaman utama sistem pengolahan surat 
 Gambar 9 merupakan tampilan halaman utama sistem informasi pengolahan 
surat. Menu yang ada pada aplikasi ini adalah surat masuk, surat keluar, bidang, dan 
user.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 10. Tampilan form input data surat masuk  
1.$route['default_controller'] = 'Login_user/loginpage'; 
2.$route['404_override'] = ''; 
3.$route['translate_uri_dashes'] = FALSE; 
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 Gambar 10 merupakan form input  data surat masuk. Surat yang masuk akan di 
input di form ini. Form surat masuk memiliki atribut nomot urut, nomor surat, kode 
surat, lampiran, tanggal surat, instansi asal, perihal, isi surat, file scan surat, tanggal 
diterima, tahun, bulan. 
Kode Program 2. Controller surat masuk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kode program 2 merupakan fungisi insert surat masuk pada controller. Baris 2 
dan 3 berfungsi untuk validasi data yang input. Baris 4 sampai 6 merupakan kode 
untuk update data yang divalidasi dan diteruskan masuk ke array.  Baris 7 sampai 18 
merupakan bagian untuk load model pengajuan pada sistem surat masuk. Baris 20 
sampai 24 kode untuk konfigursi file gambar yang diinput.  Baris 25 sampai 30 
merupakan kode program untuk proses upload file gambar. Baris 31 sampai 35 kode 
program untuk proses simpan file yang berhasi di upload. 
1. public function simpan(){ 
2. $this->_rules(); 
3. if ($this->form_validation->run() == FALSE) { 
4. $this->update($this->input->post('id', TRUE));}  
5. else { 
6.  $input=array( 
7. 'nomor_urut' => $this->input->post('nomor_urut',TRUE), 
8. 'nomor_surat' => $this->input->post('nomor_surat',TRUE), 
9. 'kode_surat' => $this->input->post('kode_surat',TRUE), 
10. 'lampiran' => $this->input->post('lampiran',TRUE), 
11. 'tanggal_surat' => $this->input->post('tanggal_surat',TRUE), 
12. 'instansi' => $this->input->post('instansi',TRUE), 
13. 'perihal' => $this->input->post('perihal',TRUE), 
14. 'isi_surat' => $this->input->post('isi_surat',TRUE), 
15. 'tanggal_diterima' => $this->input-
>post('tanggal_diterima',TRUE), 
16. 'tahun' => $this->input->post('tahun',TRUE), 
17. 'bulan' => $this->input->post('bulan',TRUE), 
18. 'scan' => "",); 
19. $data['input']=$input; 
20. $config['upload_path'] = 'public/surat_masuk'; 
21. $config['allowed_types'] = 'jpg|png'; 
22. $this->load->library('upload', $config); 
23. $this->upload->initialize($config); 
24. $data['upload_data'] = ''; 
25. if (!$this->upload->do_upload('scan')) { 
26. $this->session->set_flashdata('message', 'tipe file tidak 
diizinkan hanya bisa file berformat PNG | JPG'); 
27. redirect(site_url('surat_masuk')); 
28. } else { 
29. $upload_data = $this->upload->data(); 
30. $namafile=$upload_data['file_name']; 
31. $input['scan']=$namafile; 
32. $this->Surat_masuk_model->insert($input); 
33. $this->session->set_flashdata('message', 'Data Berhasil 
ditambah'); 
34. redirect(site_url('surat_masuk'));} 
35. redirect(site_url('surat_masuk'));}} 
 
36.  
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Kode Program 3. Model surat masuk 
 
 
 
 
 Kode program 3 merupakan model surat masuk. Fungsi dari kode program ini 
merupakan salah satu implementasi fungsi CRUD codeigniter dalam sistem pengolan 
surat masuk dan surat keluar. Model surat masuk berfungsi untuk menambah data 
pengajuan ke dalam tabel surat_masuk. Baris 2 merupakan deklarasi tabel 
surat_masuk. Baris 4 adalah pemanggilan fungsi insert dengan parameter $table 
sebagai nama tabel dan $data sebagai array yang menampung data-data input user 
yang disimpan dengan nama atribut dari tabel surat_masuk tersebut. 
 
Gambar 11. Halaman data surat masuk  
 
 Gambar 11 merupakan halaman data surat masuk yang menampilkan data surat 
masuk yang ada. Halaman data surat masuk admin dapat melakukan tambah data, 
disposis surat ke bidang terkait, menghapus data, update data, melihat grafik jumlah 
surat masuk berdasarkan tahun, ekspor ke excel, dan mencari data surat yang 
diperlukan.  
Kode Program 4. Controller update surat masuk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. class Surat_masuk_model extends CI_Model{ 
2. public $table = 'surat_masuk'; 
3. function insert($data){ 
4. $this->db->insert($this->table, $data);}} 
1. public function update_action(){ 
2. $gambar3=$this->input->post('scan2'); 
3. $this->_rules(); 
4. if ($this->form_validation->run() == FALSE) { 
5. $this->update($this->input->post('id', TRUE));}  
6. else { 
7. $input=array( 
8. 'nomor_urut' => $this->input->post('nomor_urut',TRUE), 
9. 'nomor_surat' => $this->input->post('nomor_surat',TRUE), 
10. 'kode_surat' => $this->input->post('kode_surat',TRUE), 
11. 'lampiran' => $this->input->post('lampiran',TRUE), 
12. 'tanggal_surat' => $this->input->post('tanggal_surat',TRUE), 
13. 'instansi' => $this->input->post('instansi',TRUE), 
14. 'perihal' => $this->input->post('perihal',TRUE), 
15. 'isi_surat' => $this->input->post('isi_surat',TRUE), 
16. 'tanggal_diterima' => $this->input-
>post('tanggal_diterima',TRUE), 
17. 'scan' => $this->input->post('scan',TRUE), 
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 Kode program 4 merupakan controller update surat masuk. Baris sampai 8 
sampai 16 merupakan bagian untuk load model pengajuan pada sistem surat masuk. 
Baris 20 sampai 24 merupakan kode untuk konfigurasi upload file gambar. Baris 25 
sampai 30 kode proses upload file gambar. Baris 31 sampai 36 merupakan kode 
untuk proses simpan file gambar  yang berhasil di-upload. 
 
Gambar 12. Tampilan grafik surat masuk 
 Gambar 12 merupakan grafik surat masuk. Data dari grafik surat masuk 
berfungsi untuk melihat jumlah data surat masuk. Grafik surat masuk menampilkan 
data surat berdasarkan bulan dan tahun. 
Kode Program 5. Controller grafik surat masuk  
 
 
 
 
 
 
1. class Chart extends CI_Controller { 
2. function __construct(){ 
3. parent::__construct(); 
4. $this->load->model('mread');} 
5. public function report(){ 
6. $data['yy'] = $this->mread->report(); 
7. $this->load->view('grafik/report', $data); }} 
 
18. 'tahun' => $this->input->post('tahun',TRUE),); 
19. $data['input']=$input; 
20. $config['upload_path'] = 'public/surat_masuk'; 
21. $config['allowed_types'] = 'jpg|png'; 
22. $this->load->library('upload', $config); 
23. $this->upload->initialize($config); 
24. $data['upload_data'] = ''; 
25. if (!$this->upload->do_upload('scan')) { 
26. $this->session->set_flashdata('message', 'tipe file tidak 
diizinkan hanya bisa file berformat PNG | JPG'); 
27. redirect(site_url('surat_masuk'));} 
28. else {  
29. $upload_data = $this->upload->data(); 
30. $namafile=$upload_data['file_name']; 
31. unlink("./public/surat_masuk/$gambar3"); 
32. $input['scan']=$namafile; 
33. $this->Surat_masuk_model->update($this->input->post('id', 
TRUE), $input); 
34. this->session->set_flashdata('message', 'data Berhasil 
update'); 
35. redirect(site_url('surat_masuk')); } 
36. redirect(site_url('surat_masuk')); }} 
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 Kode program 5 merupakan controller  surat masuk. baris 1 merupakan nama 
dari class controller grafik surat masuk. Baris 4 kode untuk melakukan load mread 
yang ada pada model. Baris 7 kode untuk melakukan load grafik/report yang ada di 
view. 
Kode Program 6. Model grafik surat masuk  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kode program 6 merupakan kode model grafik surat masuk. Kode baris 2 untuk  
menampilkan data grafik surat masuk berdasarkan tahun. Baris 3 kode merupakan 
query untuk menampilkan data bulan dan tahun surat yang masuk.  
Kode Program 7. Controller delete surat masuk  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kode program 7 merupakan controller delete surat masuk. Baris 2 untuk 
mengambil data berdasarkan id. Baris 4 untuk hapus data pada surat_masuk_model 
berdasarkan id. Baris 5 untuk menampilkan pesan data berhasil dihapus. Baris 6 
untuk refresh data dan memampilkan flasdata yang diset.  
Kode Program 8. Model delete surat masuk 
 
 
 
 
 Kode program 8 merupakan model delete surat masuk. Baris 2 untuk mengecek 
id yang akan dihapus. Baris 3 untuk menghapus data yang ada di tabel. 
 Pengujian aplikasi dilakukan dengan menguji fungsi - fungsi yang telah dibuat. 
Pengujian aplikasi untuk mengetahui hasil dari sistem yang dibuat memenuhi 
kebutuhan pengguna. 
 Pengujian mengunakan metode blackbox yaitu pengujian fungsi – fungsi 
aplikasi secara keseluruhan. Pengujian ini untuk mengetahui apakah aplikasi berjalan 
sesuai dengan yang diharapkan.  
1. public function delete($id)  
2. { $row = $this->Surat_masuk_model->get_by_id($id); 
3. if ($row) { 
4. $this->Surat_masuk_model->delete($id); 
5. $this->session->set_flashdata('message', 'Delete Record 
Success'); 
6. redirect(site_url('surat_masuk'));}  
7. else { 
8. $this->session->set_flashdata('message', 'Record Not 
Found'); 
9. redirect(site_url('surat_masuk'));}} 
 
1. function delete($id) { 
2. $this->db->where($this->id, $id); 
3. $this->db->delete($this->table); 
4. } 
1. function report(){ 
2. $tahun=$this->input->post('tahun'); 
3. $query = $this->db->query("SELECT bulan,tahun,count(bulan) 
as data  from surat_masuk where tahun=$tahun group by 
tahun,bulan"); 
4. if($query->num_rows() > 0){ 
5. foreach($query->result() as $data){ 
6. $hasil[] = $data;} 
7. return $hasil; }}} 
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Tabel 1. Hasil Pengujian Blackbox 
Fungsi yang 
diuji  
Kondisi 
Output yang 
dihasilkan 
Output yang 
dihasilkan sistem 
Status 
pengujian 
Login User name dan 
password  benar  
Sukses login  Sukses login  Valid 
User name dan 
password  salah  
Gagal login Gagal login 
 
tambah data surat 
masuk  
 
Form diisi dengan benar  
 
Sukses tambah 
data  
 
Sukses tambah data 
 
Valid 
Form diisi beberapa tau 
kosong 
Gagal tambah 
data  
Gagal tambah data 
 
Ubah data surat 
 
Form diisi dengan benar 
 
Sukses ubah data 
 
Sukses ubah data 
 
Valid 
 
Hapus data  surat  
 
Konfirmasi dengan 
benar  
 
Sukses hapus data 
 
Sukses hapus data 
 
Valid  
 
Lihat grafik surat 
masuk  
 
Isi data bulan dan tahun 
surat 
 
Sukses lihat 
grafik surat 
masuk  
 
Sukses lihat grafik 
surat masuk 
 
Valid 
Data bulan atau tahun 
tidak diisi  
Gagal lihat grafik 
surat masuk  
Gagal lihat grafik 
surat masuk 
 
Cari data surat 
masuk  
 
Kolom pencarian diisi 
dengan data yang dicari  
 
Sukses lihat data 
surat masuk  
 
Sukses lihat data 
surat masuk 
 
Valid 
 
5. Kesimpulan  
 Berdasarkan penelitian yang dilakukan, sistem pengolahan surat masuk dan 
surat keluar dapat dikembangkan mengunakan framework codeigniter. Konsep MVC 
yang ada pada codeigniter bermanfaat untuk penulisan kode program yang 
terstruktur. Konsep MVC codeigniter lebih aman karena user tidak langsung 
berhubungan dengan database. Framework codeigniter juga menyediakan fungsi 
insert, read, update, dan delete serta library yang siap pakai untuk pembuatan 
aplikasi. 
 Saran pengembangan yang dapat dilakukan adalah penerapan teknologi HTML 5 
pada aplikasi pengolahan surat, agar aplikasi dapat diakses secara multiplatform atau 
i, baik pada komputer maupun pada piranti mobile. 
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